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GAMBARAN PEMBERIAN ASI EKSKLUSIF PADA IBU PEKERJA  




Oleh :Vita Sandi Nuryani 
 
Air Susu Ibu (ASI) yang diberikan kepada bayi sampai 6 bulan bermanfaat 
bagi pertumbuhan, perkembangan dan kecerdasan bayi. Namun dalam 
pelaksanaannya, seorang ibu terkadang mengalami kesulitan dalam memberikan 
ASI secara eksklusif kepada bayi, terlebih ibu yang mempunayai pekerjaan di luar 
rumah. Seperti bekerja sebagai buruh paberik. Adanya waktu berkerja menjadikan 
ibu tidak selalu dapat memberikan ASI eksklusif lebih sering dibandingkan ibu 
yang setiap saat mendampingi bayinya. Tujuan penelitian untuk mengetahui cara 
dan waktu pemberian ASI eksklusif, hambatan yang terjadi, serta solusi yang 
diambil apabila ASI tidak keluar. Metode penelitian adalah deskrptif. Sampel 
penelitian adalah ibu pekerja pabrik yang memiliki bayi usia 5 sampai 6 bulan 
dengan jumlah 38 orang. Teknik pengambilan sampel menggunakan accidental 
sampling. Data diperoleh dari wawancara. Data kemudian dibuat dalam bentuk 
narasi serta dibuat dalam bentuk tabel, dengan cara analisis data dengan central 
tendensi. Hasil penelitian menunjukkan semua  ibu selama bekerja memberikan 
ASI ekslusif dengan cara disimpan dalam botol susu. Semua Ibu memberikan 
makanan tambahan jikan ASI tidak mencukupi. Sebanyak 86,8% ibu memberikan 
makanan tambahan berupa Susu formula, bubur, biscuit. 
 














DESCRIPTIVE  OF GIVING  EXCLUSIVE BREASTFEEDING OF 
MOTHER AS A FACTORY WORKERS IN PUBLIC HEALTH SERVICE  
BANJARSARI AREA OF SURAKARTA 
 
 
By: Vita Sandi Nuryani 
 
Giving Exclusive Breastfeeding to infant  till 6 months  had  benefit  for 
growth, development and infant intelligence for infant. But actually, a mother 
sometimes felt difficult for give  Exclusive Breastfeeding to infants, especially 
mothers as employer at a factory. Mother’s Time working are not always able to 
give exclusive breastfeeding more often than mothers who accompany her babies 
at any time. The objective was aim to know descript  how and when mother give 
exclusive breastfeeding for infant, tread, and solve a problem when  Exclusive 
Breastfeeding  does not come out. The research method was descriptive. Research 
sample were mother as factory workers  who had a baby with 5 to 6 months age, 
and had got 38 persons. Taking sample was  using accidental sampling technique.  
Data obtained from interviews. Research datas then made in narrative and it made 
in table.  Research data was analyzed with a central tendency. The results showed 
all mothers when they working, give Exclusive Breastfeeding  stored in milk a 
bottle. All of mother  give add food if  Exclusive Breastfeeding doest not run. 
86.8% of mothers give add food was like formula milk, porridge, biscuits.  
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